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Vol. 12 No. 2正誤表 Errata
Ko MIMURA et. al. Hydrocarbon grown yeast as the protein source of 
diet for dairy beef production. Vol. 12， No. 2， pp. 101-116， 1973. 
Page and Line Erratum Correct 
p. 101， .Q18 
p. 102， Tab. 2 
a knowledge 
i Proline 2.62 
! acknowledge 
Proline 2.66 
p. 103， Q.6 
p. 106， .Q13 
? ?Glycine 2.62 
Co. Ltd.以下削除
Bozo Research Center... 
p. 111， Tab. 13 Remark: I Investigations...Polyresearch... …H ・...BozoResearch... 
p. 112， .Q5 …would be contributed j...would be叫 ed
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